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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДИСКУСІЇ  
В КУРСІ «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  




Модель навчання на основі дискусії є однією із характерних 
реалізацій того напрямку дидактичних досліджень, який 
пов’язаний із організацією проблемного навчання, орієнтований 
на спеціальне навчання пошуковим процедурам, формування 
культури рефлексивного мислення.  
Відправним моментом даної моделі навчання є формулювання 
проблеми у вигляді такого питання для обговорення, сама розроб-
ка якого має принципово діалогічний характер. 
Способи введення вихідної інформації для обговорення пред-
ставляють собою способи актуалізації і організації досвіду сту-
дентів як відправного моменту для комунікативно-діалогової діяль-
ності, яка спрямована на спільну розробку проблеми. 
До переліку характерних рис моделі навчання на основі дис-
кусії можна віднести: 
― ознайомлення кожного учасника під час обговорення з ти-
ми відомостями, які є у інших учасників (обмін інформацією); 
― заохочення різних підходів до однакових предметів чи 
явищ; 
― співіснування різноманітних точок зору, які можуть не спів-
падати та пропозиції щодо предмету, який обговорюється; 
― можливість критикувати та заперечувати будь-яку із вислов-
лених думок; 
― спонукання учасників до пошуку групової згоди у вигляді 
спільної точки зору чи рішення. 
Взаємодія в навчальній дискусії ґрунтується не просто на 
чергових висловлюваннях, запитаннях та відповідях, але на змі-
стовно спрямованій самоорганізації учасників, — тобто звер-
тання студентів один до одного та до викладача для поглибле-
ного та різностороннього обговорення самих ідей, точок зору, 
проблеми. 
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Сучасне суспільне становище у нашій країні робить все 
менш реальним відсторонення навчального процесу від актуаль-
ної проблематики. Крім цього, вивчення матеріалу, пов’яза-
ного з неоднозначними питаннями, які не мають загально-
прийнятого, існуючого рішення, надає широкі можливості для 
розвитку творчого мислення. Як свідчить аналіз іноземних роз-
робок, вивчення спірних, гостро актуальних питань у навчаль-
ній дискусії підпорядковується задачам формування дискусій-
ної культури, соціально значущих якостей студентів (критич-
не мислення, терпимість, сприйняття та повага до іншої точки 
зору та ін.). Таким чином, вирішення спірного питання як тако-
го, власне, не є дидактичною ціллю, — вона пов’язана з розвит-
ком мислення та комунікативних навичок та вмінь студентів, 
що є надзвичайно важливим для підготовки майбутніх мене-
джерів. 
Важливим аспектом даної моделі є її співвідношення з жит-
тям демократичного суспільства, практикою діяльності його со-
ціальних інститутів. Навчання є, з одного боку, сферою, в яку 
проектується існуюча в суспільстві культура демократичного 
обговорення проблем, а з іншого боку — є сприятливим середо-
вищем для цілеспрямованого відтворення цієї культури. Тому 
використання дискусійної моделі є особливо актуальним для 
підготовки фахівців, які будуть брати безпосередню участь в 
управлінській діяльності, яка передбачає не лише використання 
професійних знань, але й великого комплексу ділових якостей, 
таких як основи ділової та корпоративної культури, здатність до 
ефективного спілкування (комунікативні навички) — вміння ве-
сти переговори і т. д. 
У курсі «Міжнародний менеджмент» використання дискусій-
ної моделі підвищує ефективність засвоєння інформації, дає мож-
ливість студентам висловити власне бачення багатьох проблем та 
особливостей, які існують в управлінській діяльності на рівні не 
лише нашої країни а й на рівні міжнародному. Під час викладан-
ня курсу «Міжнародний менеджмент» велика увага приділяється 
обговоренню конкретних ситуацій (наприклад діяльність певної 
конкретної ТНК, її організаційні особливості та особливості кор-
поративної культури та ін.). Обговорення цих конкретних ситу-
ацій найчастіше має форму дискусії, яка не лише дає можливість 
більш глибоко проаналізувати інформацію, але й сформувати у 
студентів навички ділової культури, яка передбачає повагу до рі-
зних думок, вміння вислухати опонента, аргументацію власної 
точки зору. 
